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нуючих традиційних дисциплін, прийнятих у системі підготовки 
перекладачів як за своїми навчальними цілями, так і прийомами 
(заходами) реалізації. 
Для ефективного практичного викладання курсу необхідно 
укласти посібник для студентів економічних ВНЗ, розрахований 
на певну кількість академічних годин аудиторної і самостійної 
роботи, наприклад, «Англійська мова. Практичний курс перекла-
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МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ВИМІРИ КОНЦЕПТУ «УСПІХ»  
У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 
 
Життя у суспільстві сприяє стандартизації нашого сприйняття. 
Наше сприйняття тієї або іншої ситуації, тієї або іншої речі зале-
жить і змінюється залежно від тих соціальних ролей, які ми оби-
раємо. Наше сприйняття речей і людей залежить не тільки від 
думки та настанов тих, хто нас оточує, але і від найбільш поши-
рених у суспільстві образів та ідей. Йдеться про так звані стерео-
типи, тобто уявлення, якими оперують без будь-якої об’єктивної 
підстави. Багато слів люди використовують, не відаючи точного 
їх змісту. Стереотипи просто відповідають потребі людини у де-
якому узагальненні і класифікації того, що вона відчуває і про що 
думає. Цей тип сприйняття часто стає причиною відсутності вза-
єморозуміння між людьми, які належать до різних культур або 
різних рівнів культурної самоідентичності. 
Успіх розглядається як подія, що отримала соціальну та суспіль- 
ну оцінку. Проте успіх може визначатися не лише визнанням ін-
ших. Успіх людина може вважати таким, не зважаючи на думку 
інших людей. Важливо знати і розуміти, що саме вона вкладає в 
поняття «успіх». Оцінка і домагання — ось дві якості, від яких по 
суті і залежить успіх. Звернемось до етимології слова «успіх» у 
французькій та англійській мовах.  
В англійській мові: Success ( lat, successus) — 1) успіх, удача; 
2) процвітання, добробут; 3) той, хто має успіх, визнання; 4) ре-
зультат (експерименту); 5) дія ліків. Succeed, v — 1) досягти ме-
ти, добитися; 2) досягати успіхів, процвітати, мати успіх; 3) іти за 
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(чимось); змінювати (щось), приходити на зміну (чомусь); 4) ус-
падковувати, бути спадкоємцем; 5) пишно рости, цвісти (про рос- 
лини); 6) (поет.) сприяти, забезпечувати успіх; 7) вступати у во-
лодіння); 8) випливати (з чогось), стати результатом (чогось). 
У французькій мові: Succès ( lat, successus) — успіх, удача, до-
сягнення. Синонім — réussite. Succéder, v — 1) слідувати за, іти 
стопами; 2) наслідувати; 3) заміщати. Пізніше синонім бере на 
себе ті значення, які в англійській мові виражені старішим сло-
вом. Réussite, f — 1) наслідок, результат; 2) успіх, удача, досяг-
нення; 3) пасьянс. Réussir, v (ital, riuscire) — 1. 1) удаватися, мати 
успіх, процвітати; 2) бути сприятливим (для когось); іти на ко-
ристь; 3) рости, акліматизуватись (про рослини); 2. Досягти успі-
ху ( у чомусь).  
А тепер звернемось до походження цих слів, до латинської 
мови. Successus, m 1) наближення, підхід, просування; 2) хід, рух, 
біг, послідовність, течія; 3) наслідок, результат; 4) позитивний 
наслідок, успіх, удача; 5) нащадок, дитина. Succedere, v 1) входи-
ти всередину, проникати; 2) підноситись, підійматись, досягати; 
сходити; 3) підходити, підступати, іти на приступ; 4) йти услід, 
слідувати; 5) наслідувати, заміщати, приходити на зміну; 6) слі-
дувати (у часі), наставати; 7) відноситись, належати; 8) брати на 
себе; 9) давати (отримувати) результат, складатися; 10) удавати-
ся, мати успіх; 11) потрапити, зазнавати, наражатися. 
Відомо, що в античному суспільстві при владі були люди, які 
мали морально-духовний авторитет. Людина зобов’язана була пік-
луватись про тіло і душу, вміти володіти собою, щоб мати право 
керувати іншими. Це досягалось завдяки практикам «турботи про 
себе», «культури себе» (М. Фуко), яким навчались протягом три-
валого часу у школах під керівництвом учителя. Цим і пояснюєть-
ся чому в латині поняття «успіх» має таку ієрархію значень. 
У сучасних французькій і англійській мовах ми спостерігаємо 
інші семантичні наголоси, обернену ситуацію, пов’язану із прагма-
тизмом, акцентуацію на «успіх» як результат, як щось зовнішнє сто-
совно людини. Ми бачимо трансформацію самого концепту «успіх» 
у сучасних мовах з акцентом на етичний мотив утилітаризму. 
Ми повинні визнати, що обставини корисності у більшості 
випадків дійсно схвалюються членами суспільства, коли йдеться 
про моральні рішення, і саме до них апелюють оцінюючи і дії, і 
наміри людини. 
У сучасному світі з кожним днем усе сильніше проявляється 
орієнтація на професійний успіх, безвідносно до засобів, які за-
стосовуються для досягнення цього успіху, байдужість до на- 
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слідків власної діяльності дійсно стає загрозою, і росте відчуження 
«світу професіоналізму» від гуманістичних завдань професії. 
Перед сучасною освітою стоїть величезне культурне завдання 
вирішити складну проблему не просто співвіднесення реалій мо-
рального життя з політикою, бізнесом, освітою, а взаємопроник-
нення цих видів діяльності з уже трансформованими моральними 
інтенціями, гуманістичними орієнтаціями і цінностями з метою 
формування високого рівня духовності майбутніх фахівців як гар- 
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DIDAKTISCHE FRAGEN IN DER 
HOCHTECHNOLOGIEGESELLSCHAFT 
 
Die Hochschule bereitet auf das Leben in der Erwachsenenwelt vor 
und soll Voraussetzungen für die erfolgreiche Gestaltung einer quali-
fizierten beruflichen Laufbahn schaffen. Dafür sind in unserer moder-
nen Hochtechnologiegesellschaft des Informationszeitalters mehr 
denn je Fremdsprachenkenntnisse vonnöten, da Kommunikation ohne 
Sprache nicht darstellbar ist. Gleich wichtig aber ist die technische 
Seite des Transports von Sprache: Sprechen, Schrift, Buchdruck, Te-
lefon, Schreibmaschine, Telegraphie, Schallplatte, Radio, Funk, Ton-
band, terrestrisches Fernsehen, Telex, Telefax, Videokassette, Satelli-
tenfernsehen, CD, Computer, nationale Online-Netze und 
weltumspannende Kommunikationsnetze sind Elemente einer Ent-
wicklungsreihe und Ausdruck des Wunsches nach Verständigung, 
nach Kommunikation. Diesem Wunsch gerecht zu werden, sind wir 
als Lehrer in besonderem Maße aufgefordert.  
Welche didaktischen Veränderungen wird die Praxis des Fremd-
sprachenunterrichts erfahren, und welchen Beitrag werden die Neuen 
Technologien dazu leisten? 
In der modernen Gesellschaft ist das Lernen ein in hohem Maße akti-
ver, konstruktiver und selbstbestimmter Prozess. Daraus folgt, dass Ler-
nen durch Lehren nur sehr eingeschränkt beeinflusst werden kann und 
dass der Förderung von Lernprozessen besonderes Gewicht zukommt.  
Lernende müssen vor dem Hintergrund einer reichen Lernumgebung 
explorativ (ausprobierend) Hypothesen bilden und ihre Lernergebnisse in 
